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February 24-26 Seoul, Korea
SB10 Seoul - International Conference 
on Sustainable Building Asia - 
Sustainable Building Technology - 
Thinking Earth for Next Generation
http://sb10seoul.org/
March 17-19 Algarve, Portugal
SB10 Algarve - Portugal SB10: 
Sustainable Building Affordable to All
www.iisbeportugal.org/portugalsb10
April 28-30 Madrid, Spain
SB10 Madrid - Revitalisation and 
Rehabilitation of Districts
www.sb10mad.com
May 4-6 Kuala Lumpur, Malaysia
SB10 Kuala Lumpur - Conference on 
Sustainable Buildings: New Green 
Opportunities and Challenges
www.mgbc.org.my/sb10sea
May 26-28 Wellington, New Zealand
SB10 Wellington - New Zealand 
Sustainable Building Conference: 
Innovation and Transformation
www.sb10.co.nz
June 30- July 2 Prague, Czech 
Republic
CESB10 Prague - Central Europe 
Towards Sustainable Building - From 
Theory to Practice
www.cesb.cz
July 12-15 Amman, Jordan
SB10 Amman - The Second 
International Conference on 
Sustainable Architecture and Urban 
Development
www.csaar-center.org/conference/
saud2010
September 22-24 Espoo, Finland 
SB10 Espoo - Sustainable Community 
– buildingSMART
www.sb10.fi
October 11-13 Western Europe
SB10 Western Europe - Toward 0-
Impact Buildings and Environments: 
The Euregion Facing a Second 
Transition
www.sb10.nl/
November São Paulo, Brazil
SB10 São Paulo - Instrumenting 
Change
 
CONGRESOS, JORNADAS Y EVENTOS
SOSTENIBILIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN
18 - 21 October, 2011 
Helsinki, Finland
SB11 Helsinki 
World Sustainable Building 
Conference
http://www.sb11.org/ 
March 2-4 Earls Court, London, 
England
Ecobuild Conference
www.ecobuild.co.uk/conference.html 
April 12-14 Portland, OR, USA
BEST2 Conference. A New Design 
Paradigm for Energy Efficient Buildings
www.thebestconference.org/
May 9-12. Antalya, Turkey 
Clima 2010
http://www.clima2010.org/
May 10-13. The Lowry, Salford Quays, 
United Kingdom CIB World Congress 
2010. Building a better world
http://www.cib2010.com/ 
17-19 Mayo de 2010, Bilbao, España
16  Congreso Internacional del 
CIB W104 “Implementación de 
la Edificación Adaptable” sobre 
“Construcción Adaptable y Sostenible”
http://info.labein.es/
hopenbuilding-2010_es/
June 27-30 Vancouver, Canada
ICBEST International Conference 
on Building Envelope Systems and 
Technologies
http://www.icbest.ca/
June 28-30 Ancona, Italy
Second International Conference on 
Sustainable Construction Materials and 
Technologies
http://www4.uwm.edu/cbu/ancona. 
html#Home 
August 15-18. Syracuse, New York,
USA
IAQVEC 2010. 7th International 
Conference on Indoor air quality, 
Ventilation and Energy Conservation in 
buildings
www.iaqvec2010.org 
December 15-17 Hong Kong, China
ICSU First International Conference on 
Sustainable Urbanization 
http://www.polyu.edu.hk/fclu/ 
ICSU2010 
December 13-15. Liege, Belgium
SSB 2010 8th International Conference 
on System Simulation in Buildings
http://www.ssb2010.ulg.ac.be/ 
SB10 Conferences
